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 Préface 
 
 
 
 Le Sixième Colloque international bisannuel sur les langues tchadiques 
(Biennial International Colloquium on the Chadic Languages, BICCL) s’est 
tenu près de Paris les 24 et 25 septembre 2011. Il s’est déroulé dans une salle 
de conférences du Centre André-Georges Haudricourt (Centre national de la 
recherche scientifique, Villejuif) qui avait été retenue par le laboratoire 
« Langages, langues et cultures d’Afrique noire » (LLACAN, Inalco, CNRS, 
PRES Sorbonne-Paris Cité) au nom du Comité permanent du BICCL1, repré-
senté en l’occurrence par Henry Tourneux. 
 Localement, nous avons reçu un soutien inestimable de Martine Vanhove, 
Directrice du LLACAN, qui a appuyé financièrement la rencontre, de Jeanne Zerner 
et de Magali Diraison qui en assuraient à la fois le fonctionnement matériel et 
l’accueil des participants. La réalisation de la belle affiche du colloque était due à 
Danielle Bonardelle (LLACAN). 
 Au cours de ces deux journées, 16 communications (dont 13, reprises dans le 
présent volume) ont été présentées. Les participants venaient des pays suivants : 
Allemagne (Bayreuth, Hambourg, Leipzig), Cameroun (Maroua), France, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Russie (Moscou) et Tchad. L’étude de Václav 
Blažek (République Tchèque) a été présentée in absentia. 
 Les chapitres qui suivent sont classés par ordre alphabétique d’auteur. Ils 
traitent de langues du Nigeria : bole-tangale (S. Baldi, U. Zoch), bure (G. Cl. 
Batic), mwaghavul (R. Blench), geji et pelu (B. Caron), lamang-hdi (H. E. 
Wolff) ; du Cameroun: kotoko (H. Tourneux) ; et du Tchad (mawa (J. Roberts), 
kera, kwong et zime de Pala (M. Pearce). Un chapitre (O. Stolbova), porte sur un 
ordre de consonnes vu dans l’ensemble de la famille tchadique, et un autre sur 
l’ensemble du Tchadique central (R. Gravina). Deux auteurs (V. Blažek et G. 
Takács) confrontent quelques langues particulières à l’Afroasiatique pris comme 
un tout. 
 L’éventail des sujets abordés au cours de ces deux journées prouve, une fois de 
plus, la fécondité de ces rencontres régulières, sans lesquelles les chercheurs du 
domaine tchadique n’auraient guère d’occasions de se retrouver entre eux. 
Maroua, avril 2013 Henry Tourneux
2 
 
                                                      
1.  Le Comité permanent du BICCL est actuellement composé de trois repré-
sentants, à savoir Dymitr Ibriszimow (Lehrstuhl Afrikanistik II, Université de 
Bayreuth), Henry Tourneux (LLACAN) et H. Ekkehard Wolff (Institut für 
Afrikanistik, Université de Leipzig). 
2. L’éditeur de ce volume remercie Michael Apuge et Martial Meutem, ensei-
gnants à l’École normale supérieure de Maroua, pour l’aide qu’ils lui ont 
apportée. 

 Arabic loans in Bole-Tangale languages 
 
Sergio Baldi1 
 
 
 The idea of this topic for the present Colloquium was inspired by remarks 
made in a review I got for my Dictionnaire des emprunts arabes. Dr Gian 
Claudio Batic, my assegnista and a former student, was criticizing the fact 
that for such a dictionary, Bole material available on the Internet was not 
consulted. These remarks were at the same time right, but even not 
concerned because, if I would have consulted all stuff on the Internet and not 
limited my research to published material, even twenty years would not have 
been sufficient to achieve my goal. 
 This paper is intended to analyze all dictionaries by Russell Schuh (i.e. 
Bole, Ngamo, Karekare, Bade, Ɗuwai, and Ngizim) available on the Inter-
net. The paper also discusses Arabic loans present in those languages, and 
attempts to trace their origin. I have to stress that these languages are spoken 
by a dissimilar number of people and the dictionaries are different in size, so 
the number of Arabic loans could be a little higher than predicted in my 
analysis. In this respect, Ɗuwai, and Karekare are less influenced by Arabic, 
but their lexicon is also the smaller. The hypothesis which I had in mind at 
beginning of my research was supported by the fact that in some occur-
rences, the names for Sunday and Tuesday, which are Arabic loans in all 
languages tested, in Ɗuwai it is not. I do not know whether such words were 
not lent or just not recorded. Ngizim is augmented by few items, which were 
in the previous Schuh’s dictionary (1981) and quoted as written there: 
jìnáadì and not jìnādì. 
 The material was arranged in eleven columns: in the first one is appearing 
a number which sends back to my dictionary, quoted previously, where it is 
possible to find all information related to the Arabic etymon, Hausa word, as 
well as to eventually Fulfulde and Kanuri, if an Arabic loan is present in 
these languages. In the second, the Arabic etymon as found mainly in 
Wehr’s Arabic dictionary: when necessary is quoted also another Arabic dic-
tionary with its reference. The Arabic words are listed alphabetically 
according to the Arabic dictionaries. In the third one the Hausa loan as found 
in Abraham’s dictionary and the following columns the languages consid-
ered in alphabetical order. The last one gives the English meaning common 
to all languages, which, for simplicity reasons, I tried, when possible, to 
reduce it at minimum: so under Ngamo m¢lûm is given ‘teacher’ only and not 
‘teacher, learned person, herbalist; [G] learnedness’ (Schuh 2009: 65). 
                                                      
1.  Università degli studi di Napoli “L’Orientale”. 
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 Another aspect to be stressed is the area where those Bole-Tangale 
languages are spoken. The entire linguistic belt, which stretches from the 
Northern region of Yobe State up to the town of Gombe, represents in a 
certain way the linguistic boundary between the Hausaland (at the west) and 
the wide region of Fulfulde and Kanuri influence (at the east). 
 From all Schuh’s dictionaries, I was able to identify the following 
number of Arabic loans, whose items are in brackets : 
 Bole (123), Ngizim (108), Bade, Western Dialect (82), Bade, Gashua 
Dialect (76), Ngamo (38), èuwai (27), Karekare (26). 
 All the loanwords originate from 175 Arabic etymons and are also 
attested in Hausa, except those four ones which do not have Arabic 
equivalent loanword in Hausa: Ar. badaca v. ‘to start’ in Ngizim bàd§tu v. via 
Kanuri badijîn v.; Ar. gumâji / gumâjiyât  (JdP 515b) ‘vêtement long, robe, 
boubou’ in Ngizim gumājè via Kanuri gəmáje; Ar. ma ar (RL  465b) ‘maize’ 
in Ngamo masàr via Kanuri másar; Ar. māl ‘goods; wealth; money’ in Ngizim 
lmân via Kanuri ləmân. 
 These data tell us that the highest concentration of Arabic loans is in Bole 
and the lowest in Karekare. 
 After examining the loans in Table 1, it can be observed that only three 
Arabic words are attested in all the languages studied: 
Œinnā’ ‘henna’, as-sabt, pl. as-subūt ‘Saturday’, sirr ‘secret’. 
At the other side we have the following occurrences: 
ibra ‘needle’, talātā’ ‘Tuesday’, jumca ‘Friday’, Œattā ‘until’, masjid 
‘mosque’, šāy ‘tea’, cajab ‘astonishment’, cāfiya ‘(good) health, lijām ‘bridle’, in all 
loans, except èuway (see Table 2); 
kair ‘blessing’, sarj ‘saddle’, caql ‘intelligence’, in all loans, except Ngamo 
(see Table 3); 
zabād ‘civet’, in all loans, except Karekare (see Table 4). 
 
 Concerning the origin of the Arabic loans into these languages, it can be 
said that most of them arrived via Kanuri, as the following examples 
illustrate: 
Ar. al-aŒad ‘Sunday’ > Kanuri lâdə; Hausa L©dì, Lahàdì; Bade (G.D.) Lādì; Bade 
(W.D.) Lāduwà; Bole Lādì; Karekare L©dì; Ngamo Lādì; Ngizim Lādùwà; 
Ar. ar‚ ‘earth; land, country, area’ > Kanuri lárdə; Hausa la∑d§; Bade (G.D.) 
la∑dì/lâ∑du; Bade (W.D.) lárdān; Bole lardì; Ngizim La∑dì; 
Ar. amr ‘matter, affair’ > Kanuri lámar > Bade (G.D.) lamà∑; Bade (W.D.) lamarən; 
Ngamo làmâr; Ngizim làmâ∑; 
Ar. āya ‘Koranic verse’ > Kanuri láya; Hausa lāy¢; Bade (W.D.) lāyān; Bole laya; 
Ar. baraka ‘benediction’ > Kanuri bárga > Bade (G.D.) ba∑kà; Bade (W.D.) barkán; 
Bole barkà; Ngamo barkà; Ngizim ba∑kà; 
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Ar. talātā’ ‘Tuesday’ > Kanuri talágə > Bade (G.D.) Tàlākù; Bade (W.D.) Tàlākuwà; 
Bole Tàlākì; Karekare Tàlātà; Ngamo Tàlākì; Ngizim Tlākk. Here the loan 
in Karekare could have been arrived via Hausa; 
Ar. al-itnain ‘Monday’ > Kanuri lətəlîn > Bade (G.D.) R§trîn; Bade (W.D.) Litrîn; 
Bole L§tìrîn; Karekare R§tìrîn; Ngizim R§trîn. 
 
 Others via Hausa: 
Ar. baraṣ  ‘leprosy’ > Hausa àlba∑às > Bade (G.D.) ləluwà; Bade (W.D.) rərwan;  
Ar. baṣal ‘onion’ > Hausa àlbas¢ > Bade (W.D.) árbasam; Bole àlbasàr; Ɗuway 
àrbasàn; Karekare àlbas¢; Ngamo àlbasàr; Ngizim àlbasa∑; 
Ar. jāmica ‘university’ > Hausa jāmi’¢ > Bole jāmiyà; 
Ar. maŒājīr, pl. of maŒjūr ‘one placed under guardianship’ > Hausa àlmājì∑ī > Bade 
(W.D.) àlmājrin; 
Ar. kuƒba ‘public address; sermon’ > Hausa hutsub¢, huªub¢ > Bole kuªubà; 
Ar. kaima ‘tent’ > Hausa laim¢ > Bole lēmà; Karekare l¢yimà; Ngizim l¢yimâ. In 
this case I believe that the loan is arrived via Hausa and not via Kanuri lǎima 
on semantic base. In Hausa it has the meaning of ‘umbrella’ and not ‘tent’ as 
in Kanuri.  
Ar. dallāl ‘broker’ > Hausa dìllāl§ > Ngizim dllâl; 
Ar. dawāh ‘inkwell’ > Hausa tàdaw¢, tàddaw¢ > Bole àdawà/tàdawà. 
 
 Fulfulde as a medium of transmission of Arabic loans into the languages 
of this group does not seem to have played an important role. In fact, in 
addition to this example, which is a loan only in Hausa, few instances the 
medium of transmission of which could be Hausa are provided later: 
Ar. ma…rib ‘prayer at sunset’ > Fulfulde mangariba > Hausa màngà∑ib¢. 
 Even if it seems, as shown later, in certain loans that it is not possible to 
guess how they arrived: i.e. either via Hausa, Kanuri or Fulfulde. 
 In some occurrences it is difficult to guess which language was the 
medium among Arabic and Hausa or Kanuri. Here are some examples: 
Ar. Œarām ‘forbidden, prohibited’ > Hausa hà∑âm / Kanuri ha∑âm > Bade (W.D.) 
h¢râm; Bole hàrâm; èuway hà∑âm; 
Ar. karāj ‘(land) tax’ > Hausa hà∑āj§ / Kanuri harájí, arájí > Karekare arāj•; Ngizim 
hà∑ājì; 
Ar. kums ‘one fifth’ > Hausa kums¢ / Kanuri kúmsa > Bole kúms¢; 
Ar. dabbara v. (II) ‘to make plans, to plan’ > Hausa dàbā∑¢ / Kanuri harâm > Bade 
(G.D.) dàbâ∑; Bade (W.D.) dàbāran; Bole dàbārà; Karekare dàbar¢; Ngizim 
dàbâ∑; 
Ar. duniyā ‘world’ > Hausa dūniy¢ / Kanuri dunyâ > Bade (W.D.) dßniyan; Bole 
dūnìyà; Karekare dūniyà; Ngizim dßniyâ. 
 In a few cases the loan could have arrived through Fulfulde, Hausa or 
Kanuri. I cannot say for the moment which language was the medium: 
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Ar. kasāra ‘loss, damage’ > Fulfulde asar / Hausa hàsā∑¢, àsā∑¢ / Kanuri asár > 
Bade (G.D.) ¢sa∑; Bade (W.D.) ¢sarən; Bole ¢sar; èuway ¢sha∑; Ngizim 
¢sa∑; 
Ar. dōle (Kaye 25b) ‘must’ > Fulfulde dōle / Hausa dōlè / Kanuri dóle > Bade 
(W.D.) dōlè; Ngizim dollè; 
Ar. dīnār ‘dinar’ > Fulfulde dīnar / Hausa dīnā∑§, zīnā∑ìyā, zīnā∑§ / Kanuri dínar > 
Bade (W.D.) z§nāriyán; Bole dinàr; Karekare d§nīrì; Ngizim d§nâ∑; 
Ar. sirr ‘secret’ > Fulfulde asiri / Hausa àsī∑ī / Kanuri ashîr > Bade (G.D.) ¢sî∑; 
Bade (W.D.)¢sīrən; Bole àsir; èuway sə∑kk; Karekare asir; Ngamo àsìr; 
Ngizim ¢shə∑. 
 There are also examples in which the same Arabic loan arrived through 
different languages, i.e. through Hausa or Kanuri into the languages of this 
tested group: 
Ar. kamīs ‘Thursday’ > Hausa àlhàmîs > Bole Àl¢mīsùwà; Ngamo Àl¢musùwà; 
 > Kanuri lamísə > Bade (W.D.) L¢mīsuwà; Karekare L¢mīsùwà; Ngizim 
L¢misùwà; 
Ar. cāfiya ‘(good) health’ > Hausa lāfiy¢ > Bade (W.D.) lāfiyán; Bole lāpiyà; 
Karekare lāfiyàn; Ngamo l¢fiyā; 
 > Kanuri kəléfa > Bade (G.D.) kàlāpiyà; Bade (W.D.) klapiyán; Ngizim 
klappiyâ. 
Concerning the semantics of loans, we observe that in general there is no 
sensible shift of meaning between the Arabic etymon and the borrowed words. 
Among all loans we notice just very few examples: Ar. kaima ‘tent’ which 
acquires the meaning of ‘umbrella’ in Bole lēmà; Karekare l¢yimà; Ngizim 
l¢yimâ, very probably due to Hausa laim¢ ‘umbrella’, as previously noted; Ar. 
dawāh ‘inkwell’, which acquires the meaning of ‘ink’ in Bole tàdawà, due to 
Hausa tàdaw¢ ‘ink’ or the case of Ar. sūr ‘wall; enclosure’, which acquires the 
meaning of ‘rectangular room’ in Bole sōro; Ɗuwai sō∑o, due to Kanuri sóró. 
A closer observation shows that the number of loans related to the 
Muslim religion, is relatively low considering what happened in other 
languages spoken in the area, probably because of the little diffusion of 
Islam among these populations (?). On the contrary, most of them are related 
to everyday’s life, as in the following examples: 
Ar. baraṣ  ‘leprosy’ > Hausa ba∑às > Bole baràs; èuwai ba∑às; 
Ar. dawāh ‘inkwell’ > Hausa tàdaw¢ > Bole tàdawà. 
Religion 
 Most of the lexemes of Arabic origin found in our corpus are related to 
religion. They mainly came via Kanuri and/or Hausa into the respective 
languages. Especially for Bade, Bole, Karekare, Ngamo, Kanuri was the 
donor language. Hausa was in many cases the source for Bole: 
Ar. iblīs ‘devil’ > Hausa ìblîs > Bade (G.D.) ìblîs; Bole Ibilīsà; Ngizim līf∑: 
Ar. adān ‘call to prayer’ > Hausa wazan¢ > Bole wazanà  
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> Kanuri ladân ‘muezzin’ > Hausa l¢dân; Bole làdân 
Ar. imām ‘imam’ > Kanuri limân > Hausa l§mân; Bole Rìmân; 
Ar. āya ‘Koranic verse; talisman’ > Kanuri láya > Bade (W.D.) lāyān; Bole laya; 
Ar. baraka ‘benediction’ > Kanuri bárga > Bade (G.D.) ba∑kà; Bade (W.D.) barkán; 
Bole barkà; Ngamo bàrkâ; Ngizim ba∑kà; 
Ar. tāba v. ‘to repent’ > Fulfulde tūbu v. / Hausa tūbā v. > Bade (G.D.) tßb¢tu; Bole 
tßbu v. 
Ar. jinn ‘djinns, demons’ > Hausa àljanī > Bole jinnù (?); Karekare àljin 
Ar. janna ‘garden, paradise’ > Hausa àljannà > Bade (G.D.) jannà; Bole jannà; 
Ngizim jannâ; 
Ar. Œarām ‘forbidden, prohibited’ > Hausa hà∑âm / Kanuri harâm > Bade (W.D.) 
h¢râm; Bole hàrâm; èuwai hà∑âm; 
Ar. kuƒba ‘public address; speech; sermon’ > Kanuri kútúwa > Bole kuªubà; 
Ar. kumsa ‘one fifth’ > Kanuri kúmsa > Bole kumsà; 
Ar. tasbīŒ ‘glorification of God’ > Kanuri tajiwú > Bole tàbji; Ngamo tàbjì; 
 > Hausa càzbī > Ngizim c¢zbi; 
Ar. masjid ‘mosque’ > Kanuri máshídi > Bole māshīdì, masīdì; Ngamo màshìdi; 
Ngizim màshīdì; 
 > Hausa masallācī > Bade (G.D.) masallāci; Bade (W.D.) masallācin; 
Karekare masallāci; 
Ar. muslim ‘Muslim’ > Hausa mùsùlmī > Bole Musulùm; 
Ar. šarīca ‘law of Islam’ > Hausa sha∑i’¢, sha∑ī’¢ > Bole shàriyà; Ngizim sh¢∑iyà; 
 > Fulfulde sari’a > Bade (G.D.) s¢∑iyà; Bade (W.D.) sàrìyan; 
Ar. šarīf ‘sherif, title of descendants of Mohammed’ > Hausa shà∑îf, shà∑īf§ > Bole 
shàrīpù > Bade (G.D.) sàrīpù; 
Ar. å LW v. (II) ‘to pray’ > Hausa sall¢ ‘pray’ > Bole sallà; èuwai salà(a); Ngamo sàllâ; 
Ar. aṣ-ṣaum ‘fast (of Ramadan)’ > Hausa azùmī > Bade (G.D.) ¢siy©m; Bade (W.D.) 
¢siyāmn; Bole ajìmi, azìmi;  
Ar. ‚aŒīya ‘blood sacrifice’ > Hausa layyā > Bole lāya 
Ar. „uhr ‘midday prayer’ > Kanuri dúwar > Bade (G.D.) duwà∑; Bade (W.D.) duwâr; 
Bole duwàr; Ngamo duwàr; 
Ar. cajab ‘astonishment’ > Hausa àl’ajàbī > Bole lājàbì; Ngamo lājàbì 
 > Kanuri ájap > Bade (G.D.) ājàp; Bade (W.D.) ajàpən; Karekare ajabà, ajàbà; 
Ar. cišā’ ‘evening; evening prayer’ > Hausa l§shā / Kanuri lashá > Bade (G.D.) l£sa; 
Bole l£shâ; Ngizim lsh©; 
Ar. caṣr ‘afternoon; afternoon prayer’ > Hausa là’asà∑ > Bade (W.D.) lāsàr; 
 > Kanuri ásar > Bade (G.D.) asà∑; Bole asàr; èuwai ādùwək; Ngizim asà∑; 
Ar. al-qur’ān ‘Koran’ > Hausa àlkù∑’àn / àl≤ù≤∑’ān§ > Bade (W.D.) àlkùrānān;  
 > Kanuri Luwurân > Bole Lùkùrâm; Ngizim lùkù∑ân; 
Ar. qiyāma ‘resurrection’ > Hausa kìyām¢ / Kanuri kiyáma > (?) Bole àlkìyāmà 
Ar. mal’ak, pl. malā’ika > Hausa màlā’ik¢ / Kanuri maláiya > Bole màlēkà; Karekare 
màlēkà; 
Ar. nabīy ‘prophet’ > Hausa ànnab§ / Kanuri náwi > Bole Annabì, Nabì; 
Ar. munāfiq ‘hypocrite’ > Hausa munāfùkī / Kanuri munáfək > Bade (G.D.) mnafk; 
Bade (W.D.) mnāfk; Bole mùnāpuk; Ngizim mnāfk; 
Ar. wa‚ā’a ‘purity, cleanness’ > Hausa àlwàlā > Bade (W.D.) àlwàlan; 
  > Kanuri wólo > Bole wolò; Ngizim walo; 
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Ar. wacẓ, wacẓa ‘admonition; sermon’ > Hausa wa’àzī > Bade (W.D.) w©zin; Bole 
wāzù; Ngizim wāzk; 
Ar. walīy ‘curator; holy man’ > Kanuri luwáli > Bole luwar; Ngizim lùwâl. 
 
Works, employment, tools and material (including cloth) 
 
 The second greatest number of Arabic loans found belongs to this sec-
tion. Here, the source, be it Hausa or Kanuri has not always been easy to 
identify. It seems, however, that Hausa is the prominent donor language to 
those languages (like Karekare and Ngizim) which geographically do not 
directly border the Hausa extension: 
Ar. ibra ‘needle’ > Hausa àllū∑¢ > Karekare àlīfìrà; Ngizim àlīb∑àm; 
  > Kanuri líwula, lífərā > Bade (G.D.) ªīb∑à; Bade (W.D.) nīpərán;  
  Bole lipirà; Ngamo lìprâ; 
Ar. barāqic, pl. of burquc ‘veil’ > Hausa bà∑gō ‘any blanket’ > Kanuri bárgō > 
èuwai bà∑go(o); 
Ar. bunduqīya ‘gun’ > Kanuri bndgə > Bade (G.D.) bntəgì; Bade (W.D.) 
bntəgin; Bole bundikì; Ngizim bəndəgi; 
Ar. bait al-māl ‘treasure house’ > Fulfulde baital-māli > Bade (G.D.) b£tlmân; Bole 
bàitàlmānì; Ngizim b§tlmân; 
Ar. jubba ‘jubbah, a long outer garment’ > Fulfulde jabba / Hausa jabb¢ > Bole 
jabbà; 
Ar. jarraba v. ‘to test; to try’ > Fulfulde jarriba v. / Hausa ja∑∑àbā v. > Bole jàrrìbu v. 
  > Hausa ja∑∑àb©wā ‘examination’ > Bole jarrabāwa; 
Ar. jaib ‘pocket’ > Kanuri líwu > Bade (W.D.) rīpn; Karekare līpu; Ngizim līfi; 
Ar. Œalwā, pl. Œalāwā ‘candy’ > Hausa hàlāw¢, àlēw¢ / Kanuri aléwa > Karekare 
àlēwà; 
Ar. Œinnā’ ‘henna’ > Hausa lall£ > Bade (W.D.) lallén; èuwai lallè(e); Karekare lallè; 
Ngizim lallè; 
 > Fulfulde nalli / Kanuri nǎlle, nallê > Bade (G.D.) nallài; Bole ndālè; Ngamo 
ndallè; 
Ar. kaima ‘tent’ > Hausa laim¢ ‘umbrella’ / Kanuri lǎima ‘tent’ > Bole lēmà 
‘umbrella’; Karekare l¢yimà ‘umbrella’; Ngizim l¢yimâ ‘umbrella’ ; 
Ar. dawāh ‘inkwell’ > Hausa tàdaw¢ ‘ink’ / Kanuri adúwa ‘ink’ > Bole àdawà, 
tàdawà ‘ink’; 
Ar. dīnār ‘dinar’ > Fulfulde dīnar / Hausa dīnā∑§ / Kanuri dínar > Bade 
(W.D.) z§nāriyân; Bole dinàr ‘gold’; Karekare d§nīrì ‘gold’; Ngizim d§nâ∑; 
Ar. ribŒ ‘gain, profit; interest (on money)’ > Fulfulde riiba / Hausa ∑īb¢ > Bade 
(G.D.) ∑ībà; Ngamo r§bâ; 
Ar. sarj ‘saddle’ > Kanuri srd > Bade (G.D.) sə∑dì; Bade (W.D.) sârdān; Bole sirdì; 
èuwai sə∑dì; Karekare sirdì; Ngizim s∑di; 
Ar. sukkar ‘sugar’ > Hausa sukà∑ / Kanuri shúwur > Bade (G.D.) sukù∑; Bole shukùr, 
sukùr; èuwai sukù∑; Ngizim səkà∑; 
Ar. misalla ‘large needle, pack needle’ > Hausa màsillā > Bade (G.D.) màsīllon; 
Bade (W.D.) màsīllon; Bole màsilla; 
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Ar. šāy ‘tea’ > Hausa shāy§ / Kanuri sháyi > Bade (G.D.) sāyi; Bade (W.D.) sāyín; 
Bole shayì; Karekare shāyì; Ngamo shāyì; Ngizim shāyì; 
Ar. ṣābūn ‘soap’ > Hausa s¢bulß > Bade (W.D.) s¢būln; Bole s¢bûl; Duway  s¢bl; 
Ngamo s¢bulùm; 
Ar. ṣanca ‘trade, occupation’ > Hausa  sàna’ḕ > Bade (G.D.) sàn©; Bole sàniyà; 
Ngizim s¢niyà; 
Ar. ƒabl ‘drum’ > Hausa tambàrī / Kanuri təmbal > Bole tambàl; Karekare tambàl; 
Ngizim tambàl; 
Ar. ciƒr, pl. cuƒūr ‘perfume, essence’ > Hausa tùr¢rē, tìr¢rē > Bole tùr¢re; 
Ar. calam ‘flag’ > Hausa alam / Kanuri alâm > Bole alàm; Ngizim ¢lân, ¢lan; 
Ar. …aiƒa ‘au Maghreb, sorte de hautbois’ > Hausa àlgait¢ > Bade (G.D.) àrgītà; 
Bade (W.D.) àlgētán, àlkītán; Bole àlgītà; èuwai àrgītà; Ngizim àlgītâ; 
Ar. fitna ‘intrigue ; sedition, riot, discord, dissension’ > Hausa fìtin¢ / Kanuri fítəna > 
Bole pìtinà; 
Ar. qirƒās ‘paper’ > Hausa takà∑dā > Bole tagàrda; Ngizim takà∑da; 
Ar. miqaṣṣ, pl. al-maqāṣṣ ‘scissors’ > Hausa àlmakàshī > Bade (G.D.) makàs; Bade 
(W.D.) makasīn; Bole masakì, mashakì, makàs; Ngizim makâs; 
Ar. qā‚in ‘judge’ > Hausa al≤ali > Bole àlkāli; Kanuri àlkālī; Ngamo àlk¢lì; Ngizim 
lgārì, lìyā∑ì; 
Ar. qalam ‘pen’ > Hausa àlkalàmī, àlkalàmī / Kanuri alkálam > Bade (W.D.) 
àlkalàmin; Bole àlkaràm; Karekare àlkalàmi; 
Ar. qamŒ ‘wheat’ > Hausa àlkam¢ > Bole alkamà; èuwai alkamà; Karekare 
alkam¢; Ngamo àlkamà; Ngizim àlkamà; 
Ar. kāfūr ‘camphor’ > Hausa kāfù∑, kāfù∑ī > Bole kāpùr; Ngizim kāpə∑i; 
Ar. kātib ‘scribe’ > Hausa kātìbī > Bole kātìbù; 
Community, education, family and marriage 
 This section of Arabic loanwords is quite extensive. Most of the lexemes 
which were found cover community, education and family and are less 
concerned with marriage. The distribution between the donor lexes of Hausa 
and/or Kanuri is equal: 
 
Ar. jamāca ‘group (of people); community’ > Hausa jàma’¢ / Kanuri jamâ > Bade 
(W.D.) jàm©; Bole jàm©; Karekare jàm©; Ngizim jàm©; 
Ar. jāmica ‘university’ > Hausa jāmi’¢ / Kanuri jamíya > Bole jāmiyà; 
Ar. Œāl ‘condition, state; status’ > Fulfulde hali / Hausa hālī / Kanuri hál > Bade 
(G.D.) ©l; Bade (W.D.) āln; Bole alì, halì; Ngizim hâl; 
Ar. kabar ‘news, story’ > Kanuri lawâr > Bade (G.D.) l¢bǎ∑; Bade (W.D.) l¢bārən; 
Bole làbâr; Ngamo làbâr; Ngizim l¢bâ∑; 
Ar. kasāra ‘loss, damage’ > Fulfulde asar / Hausa hàs¢∑¢, àsā∑¢ / Kanuri asár > 
Bade (G.D.) ¢sa∑; Bade (W.D.) ¢sarən; Bole àsar; èuwai ¢sha∑; Ngizim 
¢sa∑; 
Ar. dabbara v. (II) ‘to make plans, to plan’ > Hausa dàbā∑¢ ‘plan’ > Bade (G.D.) 
dàbâ∑; Bade (W.D.) dàbāran; Bole dàbārà; Karekare dàbar¢; Ngizim dàbâ∑; 
Ar. dalīl ‘sign; evidence’ > Hausa dàlīl§ / Kanuri dalîl > Bade (W.D.) dàlīlín; Bole 
dàlî, dilbù ‘reason’; Karekare dàlīlì ‘reason’; Ngizim dàlīl; 
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Ar. sirr ‘secret’ > Fulfulde asiri / Hausa àsī∑ī / Kanuri ashîr > Bade (G.D.) ¢sî∑; 
Bade (W.D.) ¢sīrən; Bole àsir; èuwai sə∑kk; Karekare asir; Ngamo àsìr; 
Ngizim ¢shə∑; 
Ar. salām ‘peace; salutation; salute’ > Kanuri salâm > Bade (G.D.) sàlamkò; Bade 
(W.D.) sallam; Bole sàlâm; Ngizim s¢lâm; 
Ar. sūr ‘wall; enclosure’ > Hausa sō∑ō ‘entrance room’ / Kanuri sóró ‘rectangular 
room’ > Bole sōro ‘rectangular room or house’; èuwai sō∑o; 
Ar. šakk ‘doubt’ > Hausa shakk¢ > Bole shakkà; 
Ar. šahida v. ‘to witness’ > Hausa shaid¢ > Bade (G.D.) sāidà; Bade (W.D.) sâidan; 
Bole sàyidà; Ngizim saidà, shâida; 
Ar. šāhid ‘witness’ > Hausa shāhìdī > Bole sàidu; 
Ar. mucallim ‘teacher’ > Hausa mālàmī > Bade (W.D.) mālamən; 
 > Kanuri máləm > Bade (G.D.) mālm; Bole mâlùm; Ngamo m¢lûm; Ngizim 
mālm, m©lâm; 
Ar. macnan ‘sense, signification’ > Hausa mà’ànā / Kanuri maaná > Ngamo mànà; 
Ar. cayyil, pl. ciyāl ‘family’ > Hausa ìyāl§ > Bade (G.D.) yālí, yâl; Bade (W.D.) yālí; 
Bole ylì; Ngizim yâl; 
Ar. caun ‘minor official (Tun.)’ > Kanuri lawân > Bole làwân; 
Ar. caib ‘fault, defect’ > Hausa lâyfī > Bole lâipi; 
  > Hausa aibù, aibì / Kanuri áiwu > Bade (G.D.) āyâp; Bade (W.D.) āyapən; 
èuwai āyàp; Ngizim aipù; 
Ar. qara’a v. ‘recite; read’ > Kanuri kra > Bade (G.D.) k∑¢tu; Bade (W.D.) k∑¢tu; 
Bole kàr¢tu; Ngamo kàràntâ; Ngizim k∑¢tu; 
Ar. qirā’a ‘reading’ > Hausa maka∑antā > Bade (G.D.) maka∑antan; Bade (W.D.) 
makarantan; Bole makaranta; Ngamo makarantâ; 
Ar. wašā v. ‘embellish’ > Hausa àlwāshī > Bade (G.D.) àlwāsi; Bole àlwāshi; 
Ar. wakīl ‘representative’ > Kanuri wákkil > Bole wokkìl. 
 
Wealth and values 
 
 Under this heading we find the fourth greatest distribution of Arabic 
loans in the northern Bole-Tangale languages. The analysis reveals that 
Kanuri was the main source through which those lexemes came into the 
respective languages: 
 
Ar. adab ‘good manners’ > Fulfulde ladabu / Hausa ladàbī > Ngizim ladàp; 
Ar. amr ‘order, command, instruction; matter, affair’ > Kanuri lámar ‘occasion, event; 
situation’ > Bade (G.D.) lamà∑ ‘matter, affair’; Bade (W.D.) lamarən ‘matter, 
affair’; Ngamo làmâr ‘affair, deed, act’; Ngizim làmâ∑; 
Ar. amāna ‘trust’ > Kanuri amân > Bade (G.D.) ¢m©n; Bade (W.D.) ¢mānán; Bole 
àmân; Ngizim ¢mân; 
Ar. karāj ‘(land) tax’ > Hausa hà∑āi§ / Kanuri harájí, arájí > Karekare arāj•; Ngizim 
hà∑ājì; 
Ar. kair ‘blessing; wealth; welfare’ > Hausa àlhē∑§ ‘kindness’ > Karekare àlhērì ‘good 
fortune, beneficence’; 
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 > Kanuri hêr ‘peace, tranquillity’ > Bade (G.D.) he∑ ‘good fortune’; Bade 
(W.D.) hērn ‘good fortune’; Bole hê∑ ‘good fortune’; èuwai hê∑; Ngizim 
hê∑; 
Ar. dōle (Kaye 25b) ‘must’ > Fulfulde dōle / Hausa dōlè > Kanuri dóle > Bade (W.D.) 
dōlè; Ngizim dollè ‘it is necessary’; 
Ar. rukṣ  ‘cheapness, inexpensiveness’ > Hausa à∑àhā > Bole àràha; Ngizim à∑àha; 
Ar. rizq, pl. arzāq ‘wealth’ > Hausa a∑zìkī / Kanuri árzəgí > Bade (W.D.) arzkīn; 
Karekare arzìki;  
Ar. zakāh ‘alms tax’ > Hausa zàkkā, zakk¢ > Bole zàkka; 
Ar. šawar ‘advice’ > Hausa shāwa∑¢ / Kanuri shawári > Bade (G.D.) sawa∑ì; Bole 
shawàri; Ngizim shàwâ∑; 
Ar. šaik ‘sheik’ > Hausa shēhß > Kanuri shéhu > Bade (G.D.) Sēkù; Bole shēkù; 
Ar. šaiƒān ‘Satan, devil’ > Hausa shàitsân / Kanuri shetân > Bade (G.D.) sh£tân; 
Bole Sh£tân; 
Ar. ṣirf ‘pure, unadulterated’ > Hausa azù∑fā ‘silver’ > Karekare azìrfa; 
Ar. cāda ‘habit, custom’ > Hausa ād¢ > Bole ād¢; Karekare ād¢; Ngizim ādâ; 
Ar. faqīr, pl. fuqāra’ ‘poor; dervish, Sufi mendicant’ > Kanuri fuwurá > Bade (G.D.) 
pùkà∑a; Bade (W.D.) pùkàrān; Bole pùkàra; 
Ar. miskīn ‘poor’ > Hausa màsk∫n§ > Bole màskîn ‘handicapped person, disabled 
person, such a blind, lame, or leper’. 
 
Time and space 
 Most of the Arabic etymons concerning the above topic entered the 
languages via Kanuri. It can be noted that the name of the days are quite 
unique. They do not differ much from the original Arabic words: 
 
Ar. al-aŒad ‘Sunday’ > Hausa l©dì > Bade (G.D.) Lādì; Bade (W.D.) Lāduwà; Bole 
Lādì; Karekare L©dì; Ngamo Lādì; Ngizim Lādùwà; 
Ar. talātā ‘Tuesday’ > Hausa tàlāt¢ > Karekare Tàlātà; 
  > Kanuri talágə > Bade (G.D.) Tàlākù; Bade (W.D.) Tàlākuwà;  
  Bole Tàlākì; Ngamo Tàlākì; Ngizim Tlākk; 
Ar. al-itnain ‘Monday’ > Kanuri lətəlîn > Bade (G.D.) R§trîn; Bade (W.D.) Litrîn; 
Bole L§tìrîn; Karekare R§tìrîn; Ngizim R§trîn; 
Ar. jumca ‘Friday’ > Fulfulde ’aljuma > Bade (G.D.) jiləmâ; Bade (W.D.) Jəmāwà; 
Bole Jūmà; Karekare Àljimmà, Àljummà; Ngizim dləmāwà; 
  > Hausa jumma’¢ > Ngamo Jūmà, Jummà; 
Ar. kamīs ‘Thursday’ > Hausa àlhàmîs > Bole Àl¢mīsùwà; Ngamo Àl¢musùwà; 
  > Kanuri lamísə > Bade (W.D.) L¢mīsuwà; Karekare L¢mīsùwà; Ngizim 
  L¢misùwà 
Ar. al-arbācā’ ‘Wednesday’ > Hausa l¢∑àbā > Bade (G.D.) Lā∑abà; Bade (W.D.) 
L¢ràba; Bole Lārabà; Karekare Lārabà; Ngizim Lā∑abà; 
Ar. zamān ‘period’ > Kanuri zamân > Bade (G.D.) z¢mân; Bade (W.D.) z¢mânən; 
Bole zàmân; Ngizim z¢mân; 
Ar. as-sabt ‘Saturday’ > Kanuri sbdə > Bade (G.D.) Səbdù;  Bade (W.D.) Səbduwà; 
Bole Supudù; èuwai Səbdì; Karekare Sibdù; Ngamo Subdù, Supdù; Ngizim 
Səbdùwà; 
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Ar. sāca ‘time; hour’ > Fulfulde sā’a / Hausa sā’¢ / Kanuri sâ > Bade (W.D.) san; 
Bole sâ; èuwai sâ; 
Ar. sūq ‘market’ > Kanuri kasúwu > Bade (G.D.) āsk; Bade (W.D.) àskən; èuwai 
¢suk; Karekare àskū; Ngizim ¢sək; 
Ar. cajala ‘hurry, haste’ > Kanuri azála > Ngizim ¢jalâ; 
Ar. ma…rib ‘prayer at sunset’ > Hausa màgà∑ib¢ > Bade (G.D.) màgà∑ībà; Bade 
(W.D.) magrīpən; Ngamo màgìrhû; Ngizim màgà∑ībà; 
Ar. waqt ‘time’ > Hausa lōkàcī / Kanuri lóktu > Bade (G.D.) lakwtù; Bole lokòshi; 
Karekare lōkàcī; Ngamo lòkoshì; Ngizim lakwtù. 
 
Sky, earth, fauna and flora 
 
 Within this group of lexemes one may not find many Arabic loans. Most 
of them are mainly considered to have entered the language via Hausa: 
 
Ar. ar‚ ‘earth; land, country, area’ > Kanuri lárdə ‘earth, globe; country’ > Hausa 
la∑d§ ‘district, locality’ > Bade (G.D.) la∑dì, lâ∑du ‘inhabited area around 
town’; Bade (W.D.) lárdān ‘area, region’; Bole lardì ‘area, region’; Ngizim 
la∑dì; 
Ar. baṣal ‘onion’ > Hausa àlbas¢ > Bade (W.D.) àrbasamn; Bole àlbasàr; èuwai 
àrbasàn; Karekare àlbas¢; Ngamo àlbasàr; Ngizim àlbasa∑; 
Ar. dābba ‘animal’ > Hausa dabb¢ > Kanuri dábba > Bole dabbà; Ngizim dabbà;  
Ar. duniyā ‘world’ > Hausa dūniy¢ > Bade (W.D.) dßniyan; Bole dūnìyà; Karekare 
dūniyà; Ngizim dßniyâ; 
Ar. rummān ‘pomegranate’ > Kanuri rumân > Bole rùmân; 
Ar. zabād ‘civet’ > Kanuri jíbda > Bade (G.D.) jìbdà; Bade (W.D.) jibdán; Bole 
jibdà; èuwai njbdà(a); Ngamo jibdà; Ngizim jíbdà; 
Ar. zaitūn ‘olive tree; olive’ > Hausa zàitûn / Kanuri zaitûn > Bole zàitûm; 
Ar. laimūn ‘lemon’ > Kanuri lemûn > Bade (G.D.) l£mn; Bade (W.D.) l£mon; Bole 
l£mûn; Ngamo l£môn; Ngizim l£mn; 
Ar. maṣar ‘maize’ > Kanuri másar > Ngamo masàr; 
Ar. ward ‘rose’ > Hausa wà∑di > Bade (G.D.) wa∑dì ‘perfume’; Karekare wàrdi. 
 
Health and illness 
 
 One of the smallest section of Arabic loans in the northern Bole-Tangale 
languages concerns the above headline ‘health and illness’. It can be stated 
that most loans can be traced back to Hausa as the donor language: 
 
Ar. baraṣ  ‘leprosy’ > Fulfulde baras / Hausa ba∑às / Kanuri bárasə > Bole baràs; 
èuwai ba∑às; 
  > Hausa àlba∑às > Bade (G.D.) ləluwà; Bade (W.D.) rərwan; 
Ar. bāsūr ‘haemorrhoids’ > Hausa bāsù∑ > Karekare bàsūru; 
Ar. cāfiya ‘(good) health’ > Hausa lāfiy¢ > Bole lāpiyà; Karekare lāfiyà; Ngamo 
l¢fìyâ; 
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 > Kanuri  > kəléwa, kəléfa > Bade (G.D.) kàlāpiyà; Bade (W.D.) klapiyán; 
Ngizim klappiyâ; 
Ar. kafan ‘shroud’ > Hausa lìkkafànī, làkafànī > Bole lìkkapàni; Ngizim lkkafà; 
Ar. waba’, wabā’ ‘infectious disease; epidemic’ > Hausa ànn•bā, (Sk.) àll•bā, àl•bā 
> Karekare àlßbā; 
Ar. liktāy2 ‘doctor’ > Hausa likità, lìkità > Bade (G.D.) ləktà; Bole lìkità; Ngamo 
likità; Ngizim làkītâ. 
 
Interjections and particles 
 
Concerning interjections and particles not many examples were found. It is 
very difficult to state whether they came from Arabic via Kanuri or Hausa, 
since most of them can be considered as aerial features. They might have 
arrived into the respective languages quite a long time ago: 
 
Ar. ammā ‘but’ > Hausa àmmā / Kanuri ammá > Bade (G.D.) àmma; Bade (W.D.) 
àmma; èuwai àmma; Karekare àmā; Ngizim àmma, àmman; 
Ar. Œattā ‘until’ > Hausa ha∑ / Kanuri hár > Bade (G.D.) ha∑, ka∑; Bade (W.D.) har; 
Bole ar, har; Karekare ar, har; Ngamo har; Ngizim ha∑; 
Ar. subŒāna llāh ‘praise the Lord!’ > Hausa sùbhānàllāhì / Kanuri suwána > Bade 
(G.D.) subanà; Bade (W.D.) subānà; Bole sùbanàllāyì, sùbana; Ngizim 
sùbanà; 
Ar. as-salāmu calaikum ‘peace be with you!’ > Hausa sàlām¢ àlaikùn > Ngamo 
¢leikù; 
Ar. bi-ismllāhi ‘in the name of God’ > Hausa bìsimìllāh§ / Kanuri bísəmillâi > Bole 
bisìmìllāyì, bisìm; 
Ar. kullum ‘always’ > Hausa kullum / Kanuri kúllúm > Bade (G.D.) kullum; Ngizim 
kulum; 
Ar. lā ilāha illā llāh ‘there is no god but Allah’ > Hausa lā ìlāh¢ ìllàllāhß > Bole 
l¢haulà ‘certain verses of the Koran which are written on a slate, then 
washed off and drunk as a type of medicine’; 
Ar. libd ‘felt’ > Hausa lifìdī > Bole lìpidi; Karekare lîbdi; 
Ar. lijām ‘bride’ > Kanuri linzâm, linjâm > Bade (G.D.) rûnjâm; Bade (W.D.) 
lnjāmn; Bole rìgìjâm, ìgìzâm; Karekare lìjâm; Ngamo lìgjâm; Ngizim 
l§jâm; 
Ar. lauŒ, lauŒa ‘board, blackboard’ > Hausa allo / Kanuri alló > Bade (W.D.) àllon; 
Bole àllo; Karekare àllō. 
 
Miscellaneous 
 Under this section we have included the loans which do not suit the above 
mentioned headings. The etymons are so heterogeneous and no clear defin-
ition can be given whether they came via Hausa or Kanuri into the respective 
                                                      
2.  See Kaye (1986: 52b). 
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languages. The distribution may be considered as fifty per cent from each 
donor: 
 
Ar. ƒammāŒ ‘high-aiming’ > Kanuri təmâ > Bade (G.D.) tßm¢tu; Bade (W.D.) tßman; 
Bole tàmâ; Ngizim tßmân; 
Ar. caql ‘intelligence’ > Kanuri ángal, hángal > Bade (G.D.) ankàl; Bade (W.D.) 
kàltu; Bole ankàl, hankàli; èuwai ankàl; Karekare ankàlī; Ngizim ankâl; 
Ar. naṣāra ‘Christian’ > Hausa nàsā∑a pl. ‘chrétiens, Européens’ / Kanuri nasárá 
‘European’ > Bade (W.D.) Nasarān; Bole Nàsāra; Karekare Nàsārā; Ngamo 
Nàs¢rà; Ngizim Nàsā∑a; 
Ar. nīya ‘intention’ > Hausa niyy¢ / Kanuri nyâ > Bade (W.D.) niyán; Bole niyà; 
Ngamo ènê; 
Ar. watīqa ‘document, paper’ > Hausa wàsīk¢, wàsī≤¢ > Bole wakità; 
Ar. wazīr ‘vizier’ > Hausa wàzī∑ì / Kanuri wazíri > Ngizim Wàzī∑ì. 
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